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Abstrakt
Cı´lem te´to bakala´rˇske´ pra´ce je popsat pru˚beˇh me´ho pu˚sobenı´ ve spolecˇnosti NetDirect
s.r.o., jezˇ je cˇlenemspolecˇnostiAllegroGroupCZ, s.r.o. Pra´ce je rozdeˇlenado cˇtyrˇ logicky´ch
oddı´lu˚. V prvnı´ cˇa´sti je prˇedstavena samotna´ spolecˇnost vcˇetneˇme´ho pracovnı´ho zarˇazenı´
v ra´mci odborne´ praxe. Da´le jsou uvedeny a blı´zˇe specifikova´ny konkre´tnı´ u´koly, na nichzˇ
jsem se podı´lel. U jednotlivy´ch u´kolu˚ jsou takte´zˇ zmı´neˇny i postupy a technologie, ktere´
jsem v pru˚beˇhu jejich rˇesˇenı´ vyuzˇil. V prˇedposlednı´ cˇa´sti jsou shrnuty znalosti, ktere´ jsem
beˇhem praxe uplatnil, vcˇetneˇ teˇch, ktere´ mi naopak chybeˇly. Za´veˇr pra´ce je vycˇleneˇn pro
zhodnocenı´ dosazˇeny´ch vy´sledku˚ a take´ pro celkove´ hodnocenı´ odborne´ praxe.
Klı´cˇova´ slova: .NET, C#, XSLT, MVC, Allegro Group, NetDirect, Odborna´ praxe, Scrum,
Unit testova´nı´, Spra´va zdrojove´ho ko´du
Abstract
The aim of this bachelor thesis is to describe my work in NetDirect Ltd., a member
of the company Allegro Group CZ, Ltd. The thesis is divided into four logical parts.
The first part describes the company itself, including my job position in the context of
professional practice. Next there are listed andmore closely specified tasks in which I was
participating. For every task are also mentioned the procedures and technologies that
I was using during their solution. The penultimate section summarizes the knowledge
that I was applying during the practice, including those, which I missed. The conclusion
of the thesis is set apart for the evaluation of achieved results and also for the whole
evaluation of professional practice.
Keywords: .NET, C#, XSLT, MVC, Allegro Group, NetDirect, Professional practice,
Scrum, Unit testing, Source code management
Seznam pouzˇity´ch zkratek a symbolu˚
ASCII – American Standard Code for Information Interchange
ASP – Active Server Pages
BL – Business Logic
CDATA – Character Data
CMS – Content Management System
CSS – Cascading Style Sheets
CVS – Concurrent Version System
DLL – Dynamic Link Library
ERM – Entity Relationship Model
ERP – Enterprise Resource Planning
GUID – Globally Unique Identifier
HTML – HyperText Markup Language
HTTP – HyperText Transfer Protocol
ID – Identification
IIS – Internet Information Services
JSON – JavaScript Object Notation
LINQ – Language Integrated Query
MVC – Model View Controller
ORM – Object-Relational Mapping
PHP – Hypertext Preprocessor
SEO – Search Engine Optimization
SIM – Subscriber Identity Module
SQL – Structured Query Language
T-SQL – Transact-SQL
TFS – Team Foundation Server
URL – Uniform Resource Locator
USA – United States of America
WCF – Windows Communication Foundation
XML – Extensible Markup Language
XSL – Extensible Stylesheet Language
XSLT – XSL Transformations
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31 U´vod
Rozhodl jsem se pro absolvova´nı´ bakala´rˇske´ pra´ce ve formeˇ odborne´ praxe, protozˇe jsem
chteˇl uplatnit a vyuzˇı´t teoreticke´ znalosti a dovednosti nabyte´ beˇhem studia. Rovneˇzˇ jsem
se chteˇl tı´mto zpu˚sobem blı´zˇe sezna´mit se skutecˇny´mi postupy pouzˇı´vany´mi v praxi.
Acˇkoliv jsem jizˇ v minulosti meˇl mozˇnost pracovat v male´m vy´vojove´m ty´mu, chteˇl jsem
si vyzkousˇet pra´ci i ve velke´ softwarove´ spolecˇnosti, kde bych spolupracoval spolecˇneˇ
s lidmi ze stejne´ho odveˇtvı´. A pra´veˇ dı´ky odborne´ praxi se mi tato mysˇlenka splnila a meˇl
jsem mozˇnost zı´skat spoustu cenny´ch zkusˇenostı´ z rea´lne´ho prostrˇedı´. Takte´zˇ jsem meˇl
mozˇnost vypozorovat i sve´ nedostatky (naprˇ. prˇi pra´ci v kolektivu), ktere´ jsem se snazˇil
v pru˚beˇhu praxe eliminovat.
Na za´kladeˇ prˇedchozı´ch doporucˇenı´ jsem si vybral spolecˇnostNetDirect s.r.o. (da´le jen
spolecˇnost), kde jsem byl po absolvova´nı´ prˇijı´macı´ho pohovoru a vstupnı´ch testu˚ prˇijat
a zarˇazen do vy´vojove´ho oddeˇlenı´.
V na´sledujı´cı´ch kapitola´ch budu popisovat na´plnˇ a pru˚beˇh me´ praxe ve spolecˇnosti.
Nejprve prˇedstavı´m samotnou spolecˇnost vcˇetneˇ jejı´ch hlavnı´ch produktu˚. Da´le popı´sˇu
sve´ pracovnı´ zarˇazenı´ a architekturu projektu (jeho rozvrstvenı´ a logickou strukturu).
Pote´ se budu veˇnovat strategii pouzˇite´ prˇi vy´voji (Daily meeting1, Sprint2 atd.) ametodice
pro rˇı´zenı´ projektu˚ nazy´vane´ Scrum. Na´sledneˇ blı´zˇe specifikuji vesˇkere´ u´koly, na nichzˇ
jsem se beˇhem praxe podı´lel, vcˇetneˇ postupu˚ a technologiı´, ktere´ jsem prˇi jejich rˇesˇenı´
vyuzˇil. Nacˇezˇ take´ shrnu uplatneˇne´ a chybeˇjı´cı´ znalosti. A v za´veˇru pra´ce pote´ uvedu
subjektivnı´ zhodnocenı´ vesˇkery´ch dosazˇeny´ch vy´sledku˚ a zkusˇenostı´, ktere´ mi odborna´
praxe prˇinesla.
1Kazˇdodennı´ setka´nı´ ty´mu
2Obdobı´ iterace trvajı´cı´ 2-4 ty´dny
42 O spolecˇnosti
Spolecˇnost NetDirect s.r.o. vznikla v roce 2002 v Ostraveˇ a v soucˇasne´ dobeˇ patrˇı´ mezi
nejvy´znamneˇjsˇı´ dodavatele e-business aplikacı´ nejen na cˇeske´m, ale i na slovenske´m trhu.
Zaby´va´ se prˇedevsˇı´m tvorbou a vy´vojem aplikacı´ pro podnika´nı´ na internetu (internetove´
obchody, redakcˇnı´ syste´my a webove´ prezentace).
V srpnu roku2011 se spolecˇnost stala soucˇa´stı´ nizozemske´ spolecˇnostiMIHAllegroBV,
ktera´ v ra´mci holdingu Allegro Group provozuje nejvy´znamneˇjsˇı´ e-commerce3 sluzˇby ve
strˇednı´ a vy´chodnı´ Evropeˇ. Materˇska´ MIH Allegro Group je mezina´rodni e-commerce in-
ternetova´ spolecˇnost, ktera´ na´lezˇı´ do skupiny globa´lnı´ technologicke´ korporace Naspers.
Ta patrˇı´ v soucˇasnosti k jedne´ z nejveˇtsˇı´ch technologicky´ch firem na sveˇteˇ a jejı´ aktivity
sahajı´ azˇ do socia´lnı´ sı´teˇ Facebook nebo cˇı´nske´ho gigantu Tencent4.
Koncem brˇezna roku 2013 probeˇhla fu´ze spolecˇnosti NetDirect s.r.o. a skupinyAllegro
Group CZ. Skupina Allegro Group CZ, s.r.o. vznikla v roce 2011 a soustrˇedı´ se na interne-
tovy´ trh s transakcemi a webovy´mi sluzˇbami. Dı´ky ktery´mmohou uzˇivatele´ na internetu
soucˇasneˇ proda´vat i nakupovat na jednommı´steˇ – k cˇemuzˇmohou vyuzˇı´t jimi nabı´zeny´ch
platforem jako je Aukro cˇi Heure´ka a nebo si mohou zrˇı´dit e-shop pra´veˇ pomocı´ sluzˇeb
NetDirectu.
Obra´zek 1: Logo spolecˇnosti NetDirect s.r.o.
2.1 Zı´skana´ oceneˇnı´
NetDirect s.r.o. stavı´ sva´ softwarova´ rˇesˇenı´ vy´hradneˇ na technologiı´ch spolecˇnosti Micro-
soft. S touto spolecˇnostı´ intenzivneˇ spolupracuje jizˇ od sve´ho vzniku. Od roku 2003 byl
NetDirect drzˇitelem titulu Microsoft Certified Partner a v letech 2007 azˇ 2011 byl dokonce
drzˇitelem prestizˇnı´ho tituluMicrosoft Gold Certified Partner. Spolecˇnost se take´ umı´stila na
prˇednı´ch mı´stech v rˇadeˇ souteˇzˇı´ – zı´skala prvnı´ trˇi prˇı´cˇky na sveˇtove´ konferenci WPC09
v USA a nejvysˇsˇı´ oceneˇnı´ na partnerske´ konferenciWPC10, kde byla vyhla´sˇena nejlepsˇı´m
partnerem roku a zı´skala titul 2010 Microsoft Country Partner of the Year.
3Elektronicke´ obchodova´nı´
4Investicˇnı´ holdingova´ spolecˇnost
5V roce 2011 spolecˇnost vybojovala take´ prvnı´ mı´sto v kategorii Vy´voj software a webo-
vy´ch aplikacı´ – Webove´ rˇesˇenı´ a zı´skala oceneˇnı´ Partner of the Year Software Development
Finalist 2011. V soucˇasnosti je NetDirect drzˇitelem kompetencı´ Gold Web Development,
Silver Software Development a Silver Web Development.
2.2 Hlavnı´ produkty
Mezi nejvy´znamneˇjsˇı´ produkty, ktere´ spolecˇnost NetDirect nabı´zı´ svy´m za´kaznı´ku˚m,
patrˇı´ internetove´ obchody FastCentrik a ShopCentrik a redakcˇnı´ syste´m MediaCentrik.
FastCentrik je „krabicove´“ rˇesˇenı´ e-shopu urcˇene´ promensˇı´ obchodnı´ky, kterˇı´ zˇa´dajı´ kom-
plexnı´ syste´m za rozumnou cenu. ShopCentrik je naopak rˇesˇenı´ doda´vane´ za´kaznı´ku˚m
na klı´cˇ od analy´zy, grafiky azˇ po nasazenı´ do ostre´ho provozu. Poslednı´m vy´znamny´m
produktem je CMS MediaCentrik, pomocı´ ktere´ho lze provozovat webove´ stra´nky cˇi
tzv. „microsites“ neboli specia´lnı´ webove´ doplnˇky.
Kromeˇ teˇchto produktu˚ nabı´zı´ NetDirect svy´m za´kaznı´ku˚m jesˇteˇ i specializovane´
aplikace jako AppCentrik, ktera´ nabı´zı´ prˇehledny´ vy´beˇr modulu˚ a doplnˇkovy´ch sluzˇeb.
A ThemeCentrik, ktera´ naopak prˇedstavuje databa´zi graficky´ch sˇablon pro e-shopy.
2.3 Pracovnı´ zarˇazenı´
Na za´kladeˇ absolvova´nı´ prˇijı´macı´ho pohovoru a vstupnı´ch testu˚ jsembyl prˇijat a na´sledneˇ
zarˇazen do vy´vojove´ho ty´mu, ktery´ se zaby´val implementacı´ novy´ch funkcionalit pro
produkt FastCentrik 2.0. Mou vedoucı´ se stala Ing. Radka Radecka´, ktera´ meˇ postupneˇ
sezna´mila s na´plnı´ me´ pra´ce a s internı´mi procesy.
Vprvnı´chdnech jsembyl zasveˇcendofiremnı´ strukturyapote´ zarˇazendoMaintenance5
ty´mu, kde jsem poma´hal prˇi oprava´ch chyb a pozˇadavku˚ od za´kaznı´ku˚. Na´sledneˇ jsem
dostal za u´kol vyvinout tzv. Kucharˇku neboli webovou aplikaci, ktera´ se skla´dala ze dvou
cˇa´stı´ – v prvnı´ z nich byla prˇiblizˇna´ struktura syste´mu FastCentrik 2.0 vcˇetneˇ uka´zek cˇa´stı´
ko´du, ve druhe´ byly naopak vesˇkere´ internı´ prˇedpisy, ktere´ museli partnerˇi a zejme´na
designe´rˇi (cˇi graficka´ studia) prˇi tvorbeˇ sˇablon pro tento syste´m striktneˇ dodrzˇovat.
5Servisnı´ oddeˇlenı´
63 Architektura projektu
Jizˇ zmı´neˇny´ produkt FastCentrik 2.0 je zalozˇen na koncepci „frontend-backend“, cozˇ zna-
mena´, zˇe je rozdeˇlen do dvou logicky oddeˇleny´ch cˇa´stı´. Prvnı´ cˇa´st prˇedstavuje adminis-
traci e-shopu (neboli back-end), ktera´ je prˇı´stupna´ pouze pro administra´tory. A umozˇnˇuje
obsluhu cele´ho syste´mu – naprˇ. vkla´da´nı´ cˇi editaci produktu˚, objedna´vek, cˇla´nku˚ atd.
Druhou cˇa´stı´ jsou jizˇ samotne´ stra´nky e-shopu (neboli front-end), ktere´ jsou prˇı´stupne´
pro vsˇechny uzˇivatele a za´kaznı´ky.
Cely´ syste´m se pak rozsˇirˇuje pomocı´ doplnˇkovy´ch modulu˚, ktere´ na sobeˇ pracujı´ ve
veˇtsˇineˇ prˇı´padu˚ zcela neza´visle. Tato modularita s sebou prˇina´sˇı´ celou rˇadu vy´hod, kdy
lze jednotlive´ produktymodifikovat na za´kladeˇ potrˇeb za´kaznı´ka.Architektura je tedy za-
lozˇena´ na spolupra´ci vza´jemneˇ neza´visly´ch sluzˇeb (tzv. Service-oriented architecture [1]).
A skla´da´ se ze trˇı´ vza´jemneˇ spolupracujı´cı´ch vrstev – prezentacˇnı´, aplikacˇnı´ a datove´.
3.1 Prezentacˇnı´ vrstva
Prezentacˇnı´ vrstvu prˇedstavujı´ webove´ aplikace, ktere´ slouzˇı´ pro komunikaci uzˇivatele
se samotny´m syste´mem. Jedna´ se o jizˇ zmı´neˇna´ graficka´ uzˇivatelska´ rozhranı´ – front-end
a back-end, jezˇ zajisˇt’ujı´ vstupy pozˇadavku˚ a prezentaci vy´sledku˚.
U produktu FastCentrik 2.0 se na straneˇ serveru pouzˇı´va´ technologie ASP.NET MVC,
ktera´ namı´sto standardnı´ technologie pro zobrazova´nı´ UI6 vyuzˇı´va´ vlastnı´ rˇesˇenı´ – vrstvu
zalozˇenou na XSL sˇablona´ch a jejich transformacı´ch umozˇnˇujı´cı´ prˇevod dat do HTML
podoby. Na klientske´ cˇa´sti se pak uzˇı´vajı´ technologie souvisejı´cı´ s HTML5 a JavaScriptove´
frameworky jako jQuery, Knockout, Retina atd.
3.2 Aplikacˇnı´ vrstva
Aplikacˇnı´ vrstva, cˇasto nazy´vana´ jako Business Logic7, se vyuzˇı´va´ prˇeva´zˇneˇ k propojenı´
prezentacˇnı´ a datove´ vrstvy. Spojenı´ s datovou vrstvou je realizova´no pomocı´ ORM.
Naopak spojenı´ s prezentacˇnı´ vrstvou je zajisˇteˇnodı´ky technologiiWCF [2], ktera´ k tomuto
u´cˇelu pouzˇı´va´ standard webovy´ch sluzˇeb. Lezˇı´ zde „ja´dro“ cele´ aplikace, jejı´ logika,
funkce, vy´pocˇty a hlavneˇ zpracova´nı´ dat.
Mimo to se zde nacha´zı´ i ru˚zne´ doplnˇujı´cı´ moduly, ktere´ pro FastCentrik 2.0 poskytujı´
dodatecˇnou funkcionalitu – naprˇ. cenove´ hladiny, varianty zbozˇı´, slevove´ kupo´ny, skla-
dove´ hospoda´rˇstvı´, objemove´ slevy, hromadne´ e-maily, napojenı´ na ekonomicke´ syste´my
a spousty dalsˇı´ch.
3.3 Datova´ vrstva
Tato vrstva zajisˇt’ovala komunikaci s datovy´m u´lozˇisˇteˇm (v nasˇem prˇı´padeˇMicrosoft SQL




Jizˇ prˇime´mna´stupudoNetDirectu jsembyl obezna´men s tı´m, zˇe cela´ spolecˇnost prosazuje
ve svy´ch ty´mechagilnı´ prˇı´stupkvy´voji softwaru.Konkre´tneˇ sˇlo o agilnı´ metodiku8 Scrum.
Jejı´zˇ klı´cˇovou mysˇlenkou jsou kazˇdodennı´ setka´nı´ cele´ho ty´mu (tzv. Daily meeting), kde
kazˇdy´ cˇlen referuje o sve´ cˇinnosti z prˇedchozı´ho dne, o na´plni sta´vajı´cı´ho dne a o prˇı´pad-
ny´ch proble´mech, na ktere´ v pru˚beˇhu narazil.
Metodika prosazuje iterativnı´ vy´voj, obdobı´ iterace se nazy´va´ Sprint a trva´ zhruba
1 azˇ 2 ty´dny v za´vislosti na domluveˇ cele´ho ty´mu (v krajnı´ch prˇı´padech se tato doba
mu˚zˇe prodlouzˇit azˇ na 4 ty´dny). Kazˇdy´ Sprint je ukoncˇen tzv. Review meetingem9, kde
jsouprˇedlozˇenyvy´sledkydane´ho Sprintu (tohoto setka´nı´ semohou zu´cˇastnit kromeˇ cˇlenu˚
ty´mu i lide´ z oddeˇlenı´ marketingu, podpory apod.). Pru˚beˇh tohoto setka´nı´ koordinuje
tzv. Scrum Master, ktery´ kontroluje dodrzˇova´nı´ urcˇity´ch pravidel, a za´rovenˇ poskytuje
prˇı´padne´ prˇipomı´nky spolecˇneˇ s tzv. Product Ownerem. Ten mu˚zˇe na za´kladeˇ dane´ho
jedna´nı´ jednotlive´ u´koly Sprintu akceptovat cˇi naopak vyloucˇit (poprˇ. sdeˇlit sve´ vy´hrady).
Product Owner s ty´mem komunikuje i beˇhem Sprintu, cozˇ prˇedcha´zı´ zbytecˇny´m nedo-
rozumeˇnı´m vznikajı´cı´m zejme´na na konci teˇchto Sprintu˚.
Rozezna´vajı´ se zde tedy tyto hlavnı´ role – jizˇ zmı´neˇny´ Product Owner, jehozˇ cˇinnostı´
je rozvoj produktu, prˇı´prava backlogu10 produktu, shromazˇd’ova´nı´ priorit a akceptace cˇi
uprˇesnˇova´nı´ u´kolu˚ pro ty´m. Da´le Scrum Master, ktery´ zodpovı´da´ za spra´vne´ fungova´nı´
cele´ho vy´vojove´ho ty´mu. A Scrum Team Member, cozˇ je role vsˇech zby´vajı´cı´ch cˇlenu˚
vy´vojove´ho ty´mu (viz obr. 2).
Obra´zek 2: Role v ra´mci Scrum metodiky
Pozna´mka 4.1 Daily meetingy se konaly kazˇde´ ra´no a trvaly cca 10-20 minut. U´cˇastnı´ci
hovorˇili jedenpodruhe´maprˇeda´vali si slovopomocı´mı´cˇku, ktery´ simezi seboupostupneˇ
vymeˇnˇovali.
8Skupina metod pro vy´voj softwaru
9Prˇezkumne´ jedna´nı´
10Nedokoncˇena´ pra´ce
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Ty´m, ktery´ pracuje na vy´voji softwaru, pracuje zpravidla s velkou za´kladnou souboru˚
obsahujı´cı´ch zdrojovy´ ko´d k pra´veˇ vyvı´jene´mu produktu. Aby jednotlivı´ cˇlenove´ ty´mu
mohli meˇnit obsah teˇchto souboru˚, prˇida´vat nove´ funkcˇnosti a opravovat vznikle´ pro-
ble´my, musı´ se vytva´rˇet ru˚zne´ verze. K tomuto u´cˇelu slouzˇı´ pra´veˇ verzovacı´ syste´m TFS
neboli Team Foundation Server od Microsoftu. Ten umozˇnˇuje sdı´let zmeˇny s ostatnı´mi
cˇleny v ty´mu, a za´rovenˇ poskytuje zı´ska´nı´ jake´koliv drˇı´ve ulozˇene´ verze. Tuto mozˇnost
lze vyuzˇı´t naprˇı´klad prˇi vy´skytu proble´mu u noveˇjsˇı´ verze. Nejveˇtsˇı´m prˇı´nosem tohoto
CVS11 je propojenı´ s Visual Studiem, cozˇ prˇina´sˇı´ celou rˇadu vy´hod a hlavneˇ urcˇitou mı´ru
uzˇivatelske´ho komfortu.
Princip pra´ce s TFS je velice intuitivnı´, a tudı´zˇ se da´ pochopit beˇhem neˇkolika ma´lo
dnu˚. V prve´ rˇadeˇ se musı´ sta´hnout aktua´lnı´ verze zdrojove´ho ko´du na loka´lnı´ disk,
pote´ jizˇ uzˇivatel mu˚zˇe ko´d libovolneˇ modifikovat. Po pecˇlive´m sestavenı´ a otestova´nı´
modifikovane´ho ko´du se nakonec provede tzv. „Check-in“ neboli nahra´nı´ zmeˇn zpa´tky
na server. TFS dokonce zvla´da´ do urcˇite´ mı´ry rˇesˇit i konflikty, ktere´ vznikajı´ prˇi pra´ci
na jednom souboru vı´ce uzˇivateli soucˇasneˇ. A to tak, zˇe se pokusı´ dane´ modifikace
sloucˇit a v opacˇne´m prˇı´padeˇ uzˇivateli nabı´dne mozˇnost porovna´nı´ teˇchto zdrojovy´ch
ko´du˚ pomocı´ na´stroje „Merge“. Zde si uzˇivatel pouze zvolı´, zda chce pouzˇı´t aktua´lnı´
verzi na serveru anebo svou loka´lnı´ verzi.
5.1 Podpora metodiky Scrum
Existuje cela´ rˇada du˚vodu˚, procˇ vy´vojove´ ty´my ke sve´ pra´ci vyuzˇı´vajı´ verzovacı´ syste´m
TFS. Jednı´m z nich je take´ podpora jizˇ zminˇovane´ metodiky Scrum. TFS ve Visual Studiu
nejenom eviduje vesˇkere´ u´koly, ale take´ zaznamena´va´ ru˚zne´ statistiky a cˇas, ktery´ na nich
jednotlivı´ rˇesˇitele´ stra´vı´. Dokonce TFS od verze 2012 uzˇ nabı´zı´ i pra´ci s pojmy jako jsou
Team, Task Board12, Product Backlog13, Sprint Planning a Team Homepage14, ktere´ jesˇteˇ
vı´ce zefektivnı´ pra´ci v ra´mci ty´mu [3].
Spolecˇnost NetDirect k tomuto u´cˇelu vyuzˇı´va´ produkt trˇetı´ strany zvany´ JIRA15, ktery´
je v urcˇity´ch ohledech flexibilneˇjsˇı´ a vhodneˇjsˇı´ i pro ostatnı´ zameˇstnance firmy, kterˇı´ se
zrovna nepodı´lı´ na vy´voji produktu˚. JIRA nabı´zı´ rˇadu na´stroju˚ podporujı´cı´ch projektove´
rˇı´zenı´, ktere´ jsou neusta´le dostupne´ prˇeswebove´ rozhranı´. Lze zde sledovat ru˚zne´ aktivity
zameˇstnancu˚ – zejme´na komunikaci v ra´mci ty´mu, ru˚zne´ reporty, statistiky, stavyprojektu˚
atd. Ja´ osobneˇ tento na´stroj pouzˇı´val hlavneˇ prˇi rˇesˇenı´ chyb na produktu FastCentrik 2.0,
kdy jsem pomocı´ neˇj evidoval vesˇkerou svou odvedenou cˇinnost.
11Syste´m slouzˇı´cı´ ke spra´veˇ verzı´
12Na´steˇnka u´kolu˚
13Dodeˇla´vky v ra´mci produktu
14U´vodnı´ stra´nka
15Softwarovy´ na´stroj pro rˇı´zenı´ projektu˚
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Na´plnˇ sve´ pra´ce bych rozdeˇlil do trˇech hlavnı´ch odveˇtvı´. V prvnı´m z nich se zameˇrˇı´m na
pra´ci v ra´mci servisnı´ho oddeˇlenı´, kde jsem poma´hal prˇi oprava´ch chyb a pozˇadavku˚ od
za´kaznı´ku˚. Na´sledneˇ popı´sˇu na´plnˇ sve´ pra´ce prˇi vy´voji novy´ch funkcionalit pro produkt
FastCentrik 2.0 a nakonec se zmı´nı´m o me´m hlavnı´m u´kolu – vy´voji webove´ aplikace
nazy´vane´ CookBook neboli Kucharˇka.
6.1 Testova´nı´ balı´cˇku
Vprˇı´padeˇ potrˇeby nasazenı´ zmeˇn do produktu FastCentrik 2.0 se na konci Sprintu prˇipra-
vuje tzv. balı´cˇek (release16 produktu do ostre´ho provozu), ktery´ musı´ by´t rˇa´dneˇ otestova´n.
My´m prvnı´m u´kolem bylo tedy otestovat funkcˇnost cele´ho produktu, ktery´ tyto zmeˇny
zahrnoval. Meˇl jsem tak vynikajı´cı´ mozˇnost, projı´t si strukturu FastCentriku a sezna´mit
se s celkovou architekturou projektu.
6.2 Modul ERP Feed List
Jak jizˇ samotny´ na´zev napovı´da´, jedna´ se o vytvorˇenı´ modulu, ktery´ v administraci
e-shopu zobrazoval seznam URL adres nejpouzˇı´vaneˇjsˇı´ch ERP feedu˚17. Implementace
modulu do syste´mu nebyla prˇı´lisˇ slozˇita´, protozˇe vsˇechny potrˇebne´ procedury ulozˇene´
na straneˇ databa´ze byly jizˇ vytvorˇeny. My´m u´kolem tedy bylo naimplementovat metody,
ktere´ dane´ procedury vyuzˇı´valy a za´rovenˇ vytvorˇit komponentu pro zobrazenı´ obsahu
na back-endu (viz obr. 3).
Obra´zek 3: Seznam cˇasto vyuzˇı´vany´ch ERP feedu˚
6.2.1 Tvorba modulu
Prvnı´ povinnostı´ bylo vytvorˇenı´ trˇı´dy pro dany´modul s jedinecˇny´mGUID, cozˇ je unika´tnı´
identifika´tor naprˇı´cˇ celou aplikacı´. K tomuto identifika´toru se pote´ registrujı´ vsˇechny trˇı´dy
a rozhranı´ implementujı´cı´ logiku dane´ho modulu. Navı´c musı´ by´t dodrzˇena spra´vna´
definice anotacı´ a komenta´rˇu˚ pro kazˇdy´ takto noveˇ vytvorˇeny´ modul.
16Uvolneˇnı´ fina´lnı´ verze
17Datovy´ forma´t poskytujı´cı´ cˇasto meˇneˇny´ obsah
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Na´sledovalo tedy prˇida´nı´ modulu do back-endu aplikace, kdy semusel vytvorˇit inter-
face se vsˇemi metodami a promeˇnny´mi, ktere´ pote´ byly v back-endu vyvedeny. Ke kazˇde´
z teˇchto promeˇnny´ch se takte´zˇ vztahovala anotace, ktera´ nastavovala limity pro hodnotu
dane´ promeˇnne´, viditelnost v ra´mci administrace a take´ vy´chozı´ hodnotu promeˇnne´. Da´le
se vytvorˇil konfiguracˇnı´ soubor, ve ktere´m byly ulozˇeny na´zvy vsˇech jizˇ nadefinovany´ch
promeˇnny´ch (pod ktery´mi byly pak v back-endu pojmenova´ny) a poprˇı´padeˇ i jejich popis
(ktery´ je v back-endu zobrazen formou uzˇivatelske´ na´poveˇdy). Nakonec bylo jesˇteˇ nutne´
dane´ rozhranı´ k jizˇ zmı´neˇne´mu modulu zaregistrovat.
Aby byly metody definovane´ v rozhranı´ prˇı´stupne´ v administraci, musel jsem je
prˇidat take´ do kontraktu˚ pro WCF sluzˇbu. Pote´ jsem vesˇkere´ metody rˇa´dneˇ okomentoval
a nakonec pro modul napsal unit testy.
6.2.2 Zprovozneˇnı´ v ra´mci aplikace
Celou pra´ci jsem pak nahra´l na server pomocı´ jizˇ zmı´neˇne´ho verzovacı´ho syste´mu TFS.
A aby se zmeˇny provedene´ v ra´mci te´to solution18 projevily v cele´ aplikaci, musely
se znovu sestavit vsˇechny souvisejı´cı´ solutions. Zde se muselo dba´t na porˇadı´ teˇchto
Re-buildu˚19, kdy se vzˇdy zacˇı´nalo sdı´leny´m solutionem, pak na´sledovaly „dvojice“ so-
lutionu˚ pro Core20, ShopCentrik a MediaCentrik. A koncˇilo se znovusestavenı´m dvou
nejcˇasteˇji modifikovany´ch rˇesˇenı´ nazy´vany´ch jako Host a Admin. Du˚vodem tohoto pocˇı´-
na´nı´ nebyl pouze rozsah celkove´ho rˇesˇenı´ (ktery´ musel by´t kvu˚li sve´ velikosti rozdeˇlen
na mensˇı´ cˇa´sti), ale i zachova´nı´ modularity a hlavneˇ nahraditelnosti jednotlivy´ch cˇa´stı´.
Ty se pak jednodusˇeji kompilovaly do samostatny´ch DLL knihoven. Pokud jsme potrˇe-
bovali neˇjaky´ modul otestovat i na ostre´m rˇesˇenı´, musely se vybrane´ projekty zastavit
prˇes aplikaci MS10 Project manager. Zde se pote´ spustil Deploy21 a nakonec se zastavene´
projekty opeˇt spustily.
Pozna´mka 6.1 Tento modul slouzˇil hlavneˇ pro internı´ u´cˇely firmy. Pracovala s nı´m ve
velke´ mı´rˇe za´kaznicka´ podpora a hlavneˇ telemarketerˇi, kterˇı´ poma´hali za´kaznı´ku˚m s na-
stavenı´m propojenı´ FastCentriku 2.0 s podporovany´mi ERP syste´my.
6.3 U´prava regex ko´du˚
Dalsˇı´m prˇirˇazeny´m u´kolem byla u´prava posˇtovnı´ch regex ko´du˚ uvnitrˇ cele´ sta´vajı´cı´ apli-
kace. Ty se pouzˇı´valy naprˇı´klad pro validaci vstupu adres uzˇivatelu˚ v ra´mci objedna´vko-
ve´ho procesu. Uzˇivatel meˇl mozˇnost vybrat si u jednokrokove´ cˇi vı´cekrokove´ objedna´vky
svou zemi. Vzhledem k tomuto vy´beˇru se pote´ prova´deˇla validace posˇtovnı´ho smeˇrova-
cı´ho cˇı´sla (neboli PSCˇ). A pra´veˇ k tomuto u´cˇelu slouzˇily regex ko´dy, ktere´ reprezentovaly
regula´rnı´ vy´razy, na jejichzˇ za´kladeˇ se prova´deˇla dana´ validace. Jednalo se o rˇeteˇzec





znaku˚ skla´dajı´cı´ se z litera´lu˚ textu, ktere´ se meˇly shodovat, a specia´lnı´ch znaku˚, ktere´ ne-
byly soucˇa´stı´ hledane´ho textu, popisujı´cı´ch celou mnozˇinu alternativ, jezˇ tyto pozˇadavky
splnˇovaly.
Na´plnı´ tohoto u´kolu byla tedy u´prava sta´vajı´cı´ch posˇtovnı´ch regex ko´du˚ pro zhruba
216 zemı´, prˇicˇemzˇ jsem se meˇl prima´rneˇ zameˇrˇit na evropske´ sta´ty a zahrnout zde i sou-
hrnny´ regex ko´d pro vsˇech 50 sta´tu˚ USA. Nı´zˇe jsem pro na´zornost uvedl uka´zku posˇtov-
nı´ho regex ko´du pro Velkou Brita´nii.






6.4 Rozsˇı´rˇenı´ o Phone Regex
Na za´kladeˇ u´speˇchu s u´pravou posˇtovnı´ch regex ko´du˚ jsem byl poveˇrˇen o doplneˇnı´ regu-
la´rnı´ch vy´razu˚ i pro telefonnı´ cˇı´sla. Ty se odvı´jely takte´zˇ na za´kladeˇ prˇedchozı´ho vy´beˇru
zemeˇ uzˇivatelem (respektive zada´nı´m zemeˇ v jeho dorucˇovacı´ adrese). Zde jsem narozdı´l
od posˇtovnı´ch regexu˚ implementoval pouze evropske´ sta´ty a velmoci jako je Rusko cˇi
USA. Nı´zˇe opeˇt uva´dı´m na´zornou uka´zku snadneˇji cˇitelne´ho regex ko´du. Tentokra´t se
jedna´ o regula´rnı´ vy´raz pro kontrolu vstupu u telefonnı´ch cˇı´sel pro uzˇivatele s dorucˇovacı´
adresou v Cˇeske´ republice.
<Country Code=”CZ” Number=”203” Name=”Czech Republic”>
<PhoneRegex>




Po nasazenı´ te´to funkcˇnosti do ostre´ verze jsem se ovsˇem setkal s urcˇity´mi proble´my,
kdy chteˇl uzˇivatel naprˇı´klad zadat sve´ telefonnı´ cˇı´slo s jinou prˇedvolbou, nezˇ podporuje
jeho zemeˇ. Typicky´m prˇı´kladem je, zˇe uzˇivatel s dorucˇovacı´ adresou uvedenou v Cˇeske´
republice vlastnı´ slovenskou SIMkartu, a sicema´ prˇedvolbu „+421“. Ta uzˇ ovsˇemnenı´ pro
Cˇeskou republiku podporova´na, a tudı´zˇ validace bude hla´sit sˇpatneˇ zadany´ forma´t. Proto
se tato funkcˇnostmusela cˇa´stecˇneˇ prˇedeˇlat tak, aby k podobny´m situacı´m jizˇ nedocha´zelo.
Pozna´mka 6.2 Tato zkusˇenost meˇ prˇesveˇdcˇila o tom, zˇe acˇkoliv je aplikace napsa´na co
mozˇna´ nejle´pe a je takte´zˇ du˚kladneˇ otestova´na, obcˇas tyto skutecˇnosti nestacˇı´ a musı´ se
myslet i na specia´lnı´ prˇı´pady, ktere´ mohou nastat do budoucna.
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6.5 Filtr odbeˇratelu˚ newsletteru
V administracˇnı´ cˇa´sti webove´ aplikace se nacha´zı´ seznam vsˇech odbeˇratelu˚ newsletteru.
Jedna´ se o uzˇivatele, ktery´m jsou pravidelneˇ zası´la´ny e-maily obsahujı´cı´ novinky v ra´mci
marketingovy´ch kampanı´. My´m u´kolem bylo upravit sta´vajı´cı´ filtr tak, aby umozˇnˇoval
filtrovat uzˇivatele nejenom na za´kladeˇ jme´na cˇi prˇı´jmenı´, ale take´ i podle jejich e-mailove´
adresy (viz obr. 4).
Obra´zek 4: Uka´zka vyhleda´va´nı´ odbeˇratelu˚ newsletteru
Nasˇel jsem si tedy vsˇechny metody, ktere´ vracely na za´kladeˇ parametru˚ filtru seznam
za´kaznı´ku˚. Pote´ jsem si dohledal jejich namapova´nı´ na procedury ulozˇene´ na straneˇ ser-
veru a vytvorˇil si vlastnı´ proceduru, ktera´ vracela uzˇivatele na za´kladeˇ e-mailu. Nicme´neˇ
vza´peˇtı´ jsem narazil na proble´m, kdy filtr vracel neu´plne´ vy´sledky. A tudı´zˇ jsem se
rozhodl prˇedeˇlat vyhleda´va´nı´ filtru na fulltextove´, kdy se data serializovala pomocı´ pro-
cedury do XML souboru. Tento princip pracoval s vyhleda´vany´mi daty mnohem le´pe,
nezˇ prˇedchozı´ rˇesˇenı´. A modifikace se pote´ uplatnila i na jiny´ch mı´stech produktu, kde
bylo pouzˇito vyhleda´va´nı´ pra´veˇ pomocı´ filtru.
Me´ rˇesˇenı´ tedy zahrnovalo u´pravu sta´vajı´cı´ch metod v repozita´rˇi newsletteru a vy-
tvorˇenı´ zcela nove´ procedury, ke ktere´ jsem si pote´ nechal vygenerovat jejı´ namapova´nı´.
Ke generova´nı´ jsem vyuzˇil firemnı´ na´stroj nazy´vany´ SprocGenerator – ten zajisˇt’oval
namapova´nı´ vsˇech procedur, ulozˇeny´ch na straneˇ databa´ze, pouzˇı´vany´ch v ra´mci cele´
aplikace. Nı´zˇe uva´dı´m prˇı´klad metody, ktera´ s dany´m filtrem pracovala.
public NewsletterRegister GetNewsletterRegister(NewsletterRegisterFilter p filter )
{
Sproc.NewsletterReg Get proc = new Sproc.NewsletterReg Get(this.Database);
proc.pkTblCOR NewsletterRegistred = p filter.NewsletterRegisterId;
proc.sEmail = p filter .Email;





Vy´pis 1: Uka´zka metody GetNewsletterRegister
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6.6 Modifikace sˇablon
Obsahem dalsˇı´ho u´kolu byla u´prava sta´vajı´cı´ch HTML sˇablon, ktere´ se za´kaznı´ku˚m zası´-
laly formou e-mailu˚ prˇi registraci a vytvorˇenı´ objedna´vky zbozˇı´ na e-shopu. Tato modifi-
kace se ty´kala anglicke´ verze FastCentriku 2.0, kdy bylo potrˇeba zajistit prˇeklady cˇesky´ch
na´zvu˚ a nahradit neˇktere´ HTML elementy. Nejslozˇiteˇjsˇı´m u´konem zde bylo zjistit, kde se
dane´ sˇablony nacha´zejı´. K tomu jsem vyuzˇil debugger22, pomocı´ ktere´ho jsem zjistil, ktere´
metody se prˇi odesla´nı´ teˇchto e-mailu˚ volajı´. Na tomto za´kladeˇ jsem pak odhalil, s jaky´mi
ulozˇeny´mi procedurami spolupracujı´. Zde jsem si take´ vyzkousˇel pra´ci s na´strojem SQL
Server Profiler, ktery´ zobrazuje trace23 vsˇech databa´zovy´ch operacı´, pomocı´ ktere´ho se
dajı´ dohledat aktua´lneˇ pouzˇı´vane´ procedury ulozˇene´ na straneˇ databa´ze. Bylo zde ovsˇem
nutne´ pracovat na ostre´m projektu, protozˇe loka´lnı´ verze odesı´lat e-maily neumozˇnˇovala.
Pote´ jsem si pomocı´ SQL Server Management Studia24 vypa´tral dane´ ulozˇene´ pro-
cedury v databa´zi a zjistil, s jaky´mi daty pracujı´. Tyto data jsem si pote´ takte´zˇ dohledal
a zjistil, zˇe sˇablony byly v databa´zi ulozˇeny pomocı´ serializace. Navı´c byly i komprimo-
va´ny, aby se redukovala jejich velikost. My´m u´kolem bylo tedy rozparsovat tyto seria-
lizovane´ XML data. K tomuto u´cˇelu jsem vyuzˇil Visual Studio, ktere´ umı´ XML soubory
prˇehledneˇ forma´tovat. Pote´ prˇisˇla na rˇadu fa´ze, kdy jsem si musel z body elementu˚ sˇab-
lon vykopı´rovat obsah sekce zvane´ CDATA. Ta slouzˇı´ pro ulozˇenı´ dat, u ktery´ch chceme
potlacˇit interpretaci jejich znacˇenı´. Pouzˇı´va´ se hlavneˇ pro ulozˇenı´ zdrojovy´ch ko´du˚, kde
se cˇasto pracuje se specia´lnı´mi znaky (k teˇm se vyja´drˇı´m v na´sledujı´cı´m u´kolu). Vy´sˇe
zmı´neˇny´ obsah jsem pote´ modifikoval dle pozˇadavku˚, dokud jsem s vy´sledkem sve´ pra´ce
nebyl spokojeny´.
Na´sledovala opeˇtovna´ komprimace cele´ho XML ko´du do pu˚vodnı´ podoby, k cˇemuzˇ
jsempouzˇil vlastnı´ aplikaci. Ta obsahovala algoritmus, ktery´ vynechal vesˇkere´ nepotrˇebne´
„bı´le´“ znaky (jako jsou mezery, tabula´tory a znaky pro zalomenı´ rˇa´dku˚). To vsˇechno jsem
nakonec prˇedal databa´zistu˚m k nasazenı´ na ostrou verzi, cozˇ uzˇ nebylo v me´ kompetenci
(kvu˚li zachova´nı´ bezpecˇnosti na ostry´ch databa´zı´ch).
Da´le jsemmusel upravit resources25 v „.resx“ souborech, ktere´ se skla´daly ze za´znamu˚
ve forma´tu XML specifikujı´cı´ch objekty a rˇeteˇzce uvnitrˇ teˇchto XML tagu˚. Ty se vyuzˇı´valy
zejme´na pro lokalizaci aplikace do cizı´ch jazyku˚, kdy se na jejich za´kladeˇ posı´lala data
do prˇekla´dacı´ aplikace, ve ktere´ se jizˇ konkre´tnı´ prˇeklad do anglicke´, polske´ cˇi bulharske´
verze zarˇı´dil. K te´to aplikaci jsem ovsˇem nemeˇl prˇı´stup – o jejı´ spra´vnou funkcˇnost se
starali zkusˇeneˇjsˇı´ kolegove´.
22Na´stroj pro hleda´nı´ chyb ve fa´zi ladeˇnı´
23Vy´pis trasy
24Prostrˇedı´ pro spra´vu SQL Serveru
25Zdroje
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6.7 Parsova´nı´ na´zvu˚ e-shopu˚
Jak jsem jizˇ v u´vodu te´to pra´ce zminˇoval, v pru˚beˇhu praxe jsem byl neˇjakou dobu sou-
cˇa´stı´ servisnı´ho oddeˇlenı´. To meˇlo za u´kol udrzˇovat spra´vny´ chod vsˇech jizˇ nasazeny´ch
e-shopu˚, a tudı´zˇ rˇesˇit vesˇkere´ vznikle´ proble´my. Urcˇita´ cˇa´st proble´mu˚ se bohuzˇel odhalila
azˇ samotny´mi za´kaznı´ky, kterˇı´ se pote´ obraceli na za´kaznicke´ centrum NetDirectu. Zde
se dany´ proble´m popsal a zaslal na servis ve formeˇ tzv. „ticketu“26. Ten se pote´ objevil ve
webove´m rozhranı´ jizˇ vy´sˇe popsane´ho na´stroje pro rˇı´zenı´ projektu˚ JIRA. Kde se nacha´zela
fronta takto nevyrˇesˇeny´ch proble´mu˚, ze ktere´ jsem si vzˇdy jeden ticket vybral a prˇirˇadil
se k neˇmu jako rˇesˇitel.
Obra´zek 5: Nastavenı´ na´zvu e-shopu
Jednı´m z teˇchto proble´mu˚ byl prˇı´pad,
kdy za´kaznı´kovi nesˇel zobrazit front-end
jeho e-shopu. Zkontroloval jsem tedy jeho
nastavenı´ v administraci obchodu. Nicme´neˇ
se vsˇe zda´lo by´t v porˇa´dku, a tudı´zˇ jsem si
nechal sta´hnout za´lohu jeho ostre´ databa´ze
k sobeˇ na loka´lnı´ disk. Odtud jsem jej mohl
da´le ladit pomocı´ debuggeru a prˇijı´t tak na
chybu, ktera´ se v dane´m prˇı´padeˇ vyskytla.
Po delsˇı´m ba´da´nı´ jsem zjistil, zˇe se chyba
ty´ka´ parsova´nı´ jedno z XML souboru˚. Tudı´zˇ
jsem jej analyzoval, nacˇezˇ jsem vza´peˇtı´ odhalil prˇı´cˇinu te´to chyby. Byly jı´m specia´lnı´
znaky vyskytujı´cı´ se v na´zvu e-shopu (konkre´tneˇ se jednalo o znak „&“). S teˇmito znaky
se musı´ v XML od verze 1.0 zacha´zet jako s bı´ly´mi znaky, a proto jsem je musel nahradit
za escape sekvence27. Cozˇ znamenalo zmeˇnit zpu˚sob ukla´da´nı´ teˇchto znaku˚ prˇi tvorbeˇ
jake´hokoliv XML souboru obsahujı´cı´ho pra´veˇ na´zev e-shopu.
Tato zmeˇna se tudı´zˇ ty´kala vsˇech jizˇ nasazeny´ch e-shopu˚ a hlavneˇ teˇch, ktere´ by do
budoucna v na´zvu obsahovaly neˇktery´ z teˇchto specia´lnı´ch znaku˚.Musel jsem tedy vyhle-
dat vesˇkere´ komponenty aplikacˇnı´ vrstvy, ktere´ s na´zvem obchodu pracovaly, a na jejich
za´kladeˇ nale´zt nejlepsˇı´ zpu˚sob, jak dany´ proble´m vyrˇesˇit. Nakonec jsem odhalil jednu
z obsluzˇny´ch metod, ktera´ se vyuzˇı´vala pra´veˇ pro ukla´da´nı´ XML sˇablon do databa´ze.
Zde jsem tedy provedl opatrˇenı´, aby se vsˇechny sta´vajı´cı´ specia´lnı´ znaky v na´zvu e-shopu
nahradily ko´dy z ASCII tabulky.
Po te´to implementaci se dana´ funkcˇnost musela vyzkousˇet, aby se prˇedesˇlo mozˇny´m
proble´mu˚m prˇi nasazenı´ na ostre´ projekty. Pro tento u´cˇel se vyuzˇila bulharska´ verze
ostre´ho e-shopu, sekterouvdanouchvı´li nikdonepracoval. Zde sedane´ zmeˇnyaplikovaly
a provedla se i u´prava na´zvu (viz obr. 4) e-shopu tak, aby obsahoval jizˇ zmı´neˇne´ bı´le´ znaky.
Na´sledneˇ jsem du˚kladneˇ otestoval vesˇkere´ moduly, ktere´ s na´zvem obchodu pracovaly.
A azˇ po tomto kroku se tato u´prava zahrnula do dalsˇı´ verze balı´cˇku, ktery´ se pote´ na




6.8 Dalsˇı´ rˇesˇene´ tickety
Kromeˇ vy´sˇe popsany´ch u´kolu˚ jsem se v ra´mci praxe zaby´val rˇesˇenı´m spousty dalsˇı´ch
ticketu˚, kdy se jednalo prˇedevsˇı´m o ru˚zne´ mensˇı´ zmeˇny cˇi u´pravy. Ty bych se pokusil
v na´sledujı´cı´ch odstavcı´ch pouze lehce nastı´nit a pokud mozˇno doplnit o zpu˚soby jejich
rˇesˇenı´. Hned v u´vodu bych chteˇl take´ upozornit na fakt, zˇe ne vsˇechny u´koly bylo mozˇno
vyrˇesˇit – at’uzˇ kvu˚li nemozˇnosti dany´ proble´m rea´lneˇ nasimulovat cˇi kvu˚li cˇasove´ tı´sni.
6.8.1 Ekonomicky´ syste´m Pohoda
Jednı´m z teˇchto u´kolu˚ bylo opravit chybu, ktera´ se objevovala v ra´mci logovacı´ho souboru
z u´cˇetnı´ho programu Pohoda. Zde jsem zjistil, zˇe se jedna´ o proble´m s koncovy´m datem
u importnı´ho modulu. Tento proble´m jsem vsˇak nemohl dokoncˇit, protozˇe mi k dane´mu
produktu nebyla poskytnuta licence. Cely´ ty´m totizˇ vlastnil pouze omezeny´ pocˇet teˇchto
licencı´. TybylyNetDirectuudeˇlenyna za´kladeˇ partnerstvı´ se spolecˇnostı´ Stormware, ktera´
dany´ produkt nabı´zela. Na´sledneˇ jsem tedy tento proble´m (le´pe rˇecˇeno ticket) prˇirˇadil na
kolegu, ktery´ jizˇ danou licenci vlastnil.
6.8.2 U´pravy na mı´ru za´kaznı´kovi
Dalsˇı´m rˇesˇeny´m ticketem byla u´prava front-endu za´kaznı´kova e-shopu na za´kladeˇ jeho
prˇedesˇle´ prosby. Zde se jednalo o modifikaci kaska´dovy´ch stylu˚ v externı´m CSS souboru,
kdy jsem pro dosazˇenı´ konecˇne´ho vzhledu webovy´ch stra´nek vyuzˇil novy´ch selektoru˚
verze 3.0 – u´prava zahrnovala modifikaci menu, seznamu produktu˚ a paticˇky e-shopu.
Na´sledneˇ jsem se jesˇteˇ zaby´val proble´mem, kdy si tento za´kaznı´k steˇzˇoval, zˇe vygene-
rovany´ HTML ko´d jeho front-endu obsahuje URL adresu odkazujı´cı´ do administrace
obchodu. Zde sˇlo o nespra´vny´ zpu˚sob ulozˇenı´ neˇktery´ch obra´zku˚ ze strany za´kaznı´ka,
kdy se namı´sto relativnı´ch adres obra´zku˚ vypisovaly adresy absolutnı´. Musel jsem tedy
zmeˇnit umı´steˇnı´ vsˇech takto ulozˇeny´ch obra´zku˚.
6.8.3 Modul Ulozenka.cz
Tento ticket zahrnoval opravu proble´mu, kdy se prˇi prˇenosu dat prˇes FTP do syste´mu
Ulozenka.cz neprˇepisovaly telefonnı´ cˇı´sla. SluzˇbaUlozenka.cz je provozova´na spolecˇnostı´
Ulozˇenka s.r.o. a slouzˇı´ k vy´deji za´sileknaprˇedemurcˇeny´chvy´dejnı´chmı´stech. Jednodusˇe
rˇecˇeno, kdyzˇ si za´kaznı´k vybere jako formu dorucˇenı´ jedno z teˇchto vy´dejnı´ch mı´st,
syste´m automaticky prˇeposˇle sluzˇbeˇ Ulozenka.cz XML soubor, ktery´ obsahuje za´kladnı´
u´daje za´kaznı´ka – jako jme´no, prˇı´jmenı´, telefonnı´ cˇı´slo atd. (kromeˇ jeho adresy, ktera´ by
v dane´m prˇı´padeˇ postra´dala smysl). Sˇlo tedy o korekci exportnı´ho modulu, ve ktere´m se
prˇena´sˇela tato data do XML forma´tu.
6.8.4 Sˇablona nove´ho produktu
Neˇktere´ tickety, ktere´ jsem postupem cˇasu rˇesˇil, byly oznacˇeny jako kriticke´. Mezi neˇ
pra´veˇ patrˇil i na´sledujı´cı´ proble´m, ktery´ se ty´kal nemozˇnosti zalozˇenı´ nove´ho produktu.
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Za´kaznı´ci si ihned po vyda´nı´ nove´ho balı´cˇku zacˇali steˇzˇovat na tuto chybu, kdy v ad-
ministraci nemohli vytvorˇit jaky´koliv novy´ produkt. Musel jsem tedy na tento proble´m
urychleneˇ reagovat, a proto jsem okamzˇiteˇ zacˇal zkoumat prˇı´cˇiny vzniku te´to chyby.
V aplikacˇnı´ vrstveˇ se vsˇe zda´lo by´t v porˇa´dku a ani debugger zˇa´dnou chybu nehla´sil.
Musel jsem se tedy zameˇrˇit vı´ce do hloubky. Po asi hodineˇ usilovne´ho zkouma´nı´ jsem si
na pomoc prˇizval kolegu, s jehozˇ pomocı´ jsme nakonec dany´ proble´m vyrˇesˇili. Jednalo se
o sˇpatneˇ napsany´ JavaScriptovy´ ko´d vyuzˇı´vajı´cı´ JS knihovny zvane´ Knockout, kdy chybeˇl
tzv. data-binding28 mezi neˇktery´mi objekty.
6.8.5 Statistiky Google Analytics
Jednı´m ze za´kladnı´ch modulu˚ dostupny´ch v ra´mci produktu FastCentrik 2.0 je mo-
dul Google Analytics, ktery´ slouzˇı´ pro zobrazova´nı´ statistik sluzˇby Google Analytics
prˇı´mo na u´vodnı´ stra´nce back-endu. Sluzˇba je dostupna´ zcela zdarma. Jedinou podmı´n-
kou pro jejı´ aktivaci je registrace e-shopu na oficia´lnı´ch webovy´ch stra´nka´ch spolecˇnosti
Google http://www.google.com/intl/cs_ALL/analytics. Da´le jizˇ stacˇı´ pro jejı´
aktivaci pouze vlozˇit vygenerovane´ ID u´cˇtu do administrace obchodu. Posle´ze za´kaznı´k
na opla´tku zı´ska´ optima´lnı´ prˇehled o provozu jeho e-shopu a efektiviteˇ marketingu prˇı´mo
v administraci jeho obchodu (viz obr. 6).
Obra´zek 6: Graf na´vsˇteˇvnosti e-shopu
Acˇkoliv v tomto modulu nebyly provedeny delsˇı´ dobu zˇa´dne´ za´sahy, zacˇaly se na neˇj
hromadit ze strany za´kaznı´ku˚ stı´zˇnosti. Ve veˇtsˇineˇ prˇı´padu˚ sˇlo o proble´my s jeho zobraze-
nı´m. Mou povinnostı´ tedy bylo dany´ proble´m nasimulovat a pokud mozˇno co nejrychleji
vyrˇesˇit. Zde jsem ovsˇem narazil na situaci, kdy ani po ru˚zny´ch u´prava´ch nastavenı´ te´to
sluzˇby nesˇlo dane´ chova´nı´ nasimulovat. Po delsˇı´m zkouma´nı´ jsem vydedukoval, zˇe se
tento proble´m vyskytoval hlavneˇ u noveˇ prˇı´chozı´ch provozovatelu˚ e-shopu˚. U sta´vajı´cı´ch
za´kaznı´ku˚ se toto chova´nı´ neobjevovalo. Proble´m tedy nebyl ve sˇpatne´mnastavenı´ sluzˇby
GoogleAnalytics, ny´brzˇ prˇı´mo ve sluzˇbeˇ samotne´.Musel jsem tedydetailneˇji prozkoumat
modul, ktery´ se sluzˇbou komunikoval.
28Datova´ vazba
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Nakonec jsem vypa´tral, zˇe modul vyuzˇı´val jizˇ zastaralou verzi prˇihlasˇova´nı´ k te´to
sluzˇbeˇ – noveˇjsˇı´ verze totizˇ pozˇadujı´ opisova´nı´ tzv. CAPTCHA ko´du29. Jednalo se tedy
o vy´voj zcela nove´ funkcionality, ktera´ se musela nejdrˇı´ve odsouhlasit vedenı´m vy´voje.
A proto jsem s danou situacı´ sezna´mil Product Ownera, ktery´ se jizˇ postaral o zacˇleneˇnı´
vy´voje dane´ funkcionality do na´sledujı´cı´ho Sprintu.
6.8.6 Nedokoncˇene´ u´koly
Jak jsem jizˇ v u´vodu te´to kapitoly zminˇoval, neˇktere´ u´koly nebylo mozˇno vyrˇesˇit – at’uzˇ
kvu˚li nemozˇnosti dany´ proble´m rea´lneˇ nasimulovat cˇi kvu˚li cˇasove´ tı´sni. Veˇtsˇina z nich
byla tedy bud’zrusˇena, nebo prˇeorganizova´na (cˇi prˇevedena do jine´ho ty´mu). Nı´zˇe bych
uvedl seznam obdobny´ch u´kolu˚ a zahrnul zde i neˇktere´ me´neˇ vy´znamne´ cˇi dokonce
„trivia´lnı´“ u´lohy:
• Trivia´lnı´ u´loha, kdy se za´kaznı´kovi nacˇı´tal do hlavicˇky webovy´ch stra´nek obra´zek,
ktery´ nebyl viditelny´, a tudı´zˇ zpomaloval nacˇı´ta´nı´ cele´ho e-shopu.
• Ticket, kdy si uzˇivatelmohl dokosˇı´kuprˇidat vı´cemnozˇstvı´, nezˇmeˇl e-shop skladem.
• Modifikace JS ko´du˚ pro dosazˇenı´ ocˇeka´vany´ch vy´sledku˚ (naprˇ. upravenı´ input
elementu˚ u formula´rˇu˚).
• Rozsa´hly´ proble´m, kdy uzˇivateli nesˇla nacˇı´st administrace e-shopu kvu˚li velke´mu
mnozˇstvı´ dat.
• U´prava CSS stylu˚, kdy se muselo sjednotit zobrazenı´ webovy´ch stra´nek v ru˚zny´ch
prohlı´zˇecˇı´ch.
• Proble´m, kdy byly u modulu „Hlı´dacı´ pes“ zası´la´ny registrovany´m za´kaznı´ku˚m
e-maily o zlevneˇnı´ aktua´lnı´ ceny, acˇkoliv se cena nijak nezmeˇnila (nebyly imple-
mentova´ny cenı´ky za´kaznı´ku˚ – kazˇdy´ cenı´k mu˚zˇe mı´t jinou globa´lnı´ slevu).
6.9 Vy´voj webove´ aplikace
Jednoznacˇneˇ nejveˇtsˇı´ cˇasovy´ u´sek cele´ praxe prˇedstavovala pra´ce na vy´voji nove´ webove´
aplikace nazy´vane´ CookBook cˇi Kucharˇka pro ThemeCentrik. Aplikace ThemeCentrik
prima´rneˇ slouzˇı´ pro zı´ska´nı´ origina´lnı´hograficke´hovzhledu, ktery´ se da´ posle´ze aplikovat
na jake´mkoliv e-shopu postavene´m na syste´mu FastCentrik 2.0. Jedna´ se tedy o kolekci jizˇ
prˇedem prˇipraveny´ch sˇablon, ze ktery´ch si mohou za´kaznı´ci vybı´rat. Cely´ seznam teˇchto
sˇablon je dostupny´ na na´sledujı´cı´ adrese: http://themes.netdirect.cz. Zde majı´
za´kaznı´ci na vy´beˇr bud’to me´neˇ origina´lnı´ bezplatne´ sˇablony, nebo atraktivneˇjsˇı´ placene´
sˇablony.
Po objedna´nı´ jedne´ z teˇchto variant se za´kaznı´kovi aplikuje vybrany´ motiv na cely´
jeho e-shop. Velmi cˇasto se ale sta´va´, zˇe za´kaznı´k strukturu sve´ho e-shopu chce na´sledneˇ
29Turingu˚v test k odlisˇenı´ uzˇivatelu˚ od robotu˚
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upravit dle svy´ch pozˇadavku˚. Zde ovsˇem nara´zˇı´ na proble´m, kdy je nutne´ dodrzˇovat
urcˇita´ pravidla spojena´ s modifikacı´ tohoto produktu. A pra´veˇ pro tento u´cˇel byla urcˇena
jizˇ zmı´neˇna´ webova´ aplikace CookBook. Ta se skla´dala ze dvou hlavnı´ch cˇa´stı´:
• Struktury – popis cele´ho syste´mu vcˇetneˇ layoutu˚, sˇablon a seznamu vsˇech povin-
ny´ch cˇi volitelny´ch komponent.
• Implementace – soupis vsˇech pravidel a doporucˇenı´, ktere´ musı´ partnerˇi a zejme´na
designe´rˇi (cˇi graficka´ studia) prˇi tvorbeˇ cˇi modifikaci sˇablon striktneˇ dodrzˇovat
(poprˇı´padeˇ je alesponˇ zna´t a rˇı´dit se jimi).
6.9.1 Obecneˇ o aplikaci
Jak jsem jizˇ uvedl vy´sˇe, aplikace by meˇla slouzˇit za´kaznı´ku˚m jako tzv. „manua´l“ k pro-
duktu FastCentrik 2.0. Meˇlo by se tedy jednat o dynamickou webovou prezentaci obsa-
hujı´cı´ aktivnı´ prvky a data, ktera´ bude zobrazovat a nacˇı´tat z externı´ho zdroje (v nasˇem
prˇı´padeˇ z databa´ze). Tento zpu˚sob prezentace by tak umozˇnˇoval data centralizovat, cˇı´mzˇ
by se napoma´halo k efektivneˇjsˇı´mu spravova´nı´ obsahu stra´nek. My´m podkladem pro
samotnou implementaci byly neprˇehledne´ staticke´ stra´nky psane´ ve skriptovacı´m jazyce
PHP, ktere´ obsahovaly pro kazˇdou stra´nku samostatny´ PHP soubor. Na jejich za´kladeˇ
jsem na´sledneˇ vytva´rˇel jizˇ zmı´neˇnou dynamickou webovou prezentaci, ktera´ byla pro
takove´ mnozˇstvı´ stran mnohem vhodneˇjsˇı´m rˇesˇenı´m.
6.9.2 Zvoleny´ postup rˇesˇenı´
Za´kladem tvorby zcela nove´ aplikace bylo urcˇenı´ jednotlivy´ch fa´zı´ vy´voje (cˇi le´pe rˇecˇeno
etap), podle ktery´ch jsem pote´ „krok za krokem“ postupoval. Nı´zˇe uva´dı´m obecny´
harmonogram (neboli cˇasoveˇ serˇazeny´ seznam) teˇchto kroku˚:
1. Na´vrh datove´ struktury
• Tvorba konceptua´lnı´ho modelu (ERM)
• Tvorba logicke´ho (relacˇnı´ho) modelu
2. Vytvorˇenı´ databa´ze a naplneˇnı´ daty
3. Nasazenı´ webove´ho serveru prˇes IIS30
4. Zalozˇenı´ MVC aplikace
• Implementace datove´ struktury – Modelu
• Tvorba za´kladnı´ho Controlleru
• Postupna´ implementace View (pomocı´ XSLT sˇablon)
5. Testova´nı´ funkcˇnosti
• Nasazenı´ na ostry´ server
30Spra´vce Internetove´ informacˇnı´ sluzˇby
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6.9.3 Rozvrzˇenı´ aplikace
Za´kladnı´mkamenemcele´ aplikace bylo spra´vne´ navrhnutı´ datove´ struktury, ktera´ do zna-
cˇne´ mı´ry ovlivnˇovala bezporuchovost, udrzˇovatelnost a hlavneˇ rozsˇirˇitelnost vy´sledne´
aplikace. Prˇi datove´m modelova´nı´ je nutne´ nejprve vytvorˇit konceptua´lnı´ datovy´ mo-
del, ktery´ prˇedstavuje urcˇite´ zobecneˇnı´ oproti konkre´tnı´ implementaci datove´ struktury
v relacˇnı´ cˇi objektove´ databa´zi (neza´vislost modelu na konkre´tnı´m databa´zove´m sys-
te´mu). Konceptua´lnı´ model (da´le pouze ERM) jsem vytvorˇil pomocı´ na´stroje nazy´vane´ho
Toad Data Modeler, ktery´ umozˇnˇoval modelovat databa´zove´ struktury pomocı´ vizua´l-
nı´ch prvku˚. Zde jsem musel da´vat pozor na dodrzˇova´nı´ firemnı´ch zvyklostı´ ohledneˇ
pojmenova´nı´ jednotlivy´ch sloupcu˚, tabulek atd. Tento na´stroj jsem pote´ takte´zˇ pouzˇil na
prˇevod dane´ho ERM na model relacˇnı´ (neboli logicky´), ktery´ sdruzˇoval data do tzv. „re-
lacı´ “ neboli tabulek tvorˇı´cı´ch za´klad relacˇnı´ databa´ze.
Da´le jsem si pomocı´ tohoto modelovacı´ho na´stroje nechal vygenerovat SQL skripty,
pomocı´ ktery´ch jsem si na´sledneˇ vytvorˇil vlastnı´ databa´zi v SQL Server Management
Studiu. Zde jsem pote´ zalozˇil vlastnı´ namespace31 pro databa´zove´ sche´ma Kucharˇky
nazvany´ „ckb“, ktery´ jsem na´sledneˇ nastavil u vsˇech aktua´lneˇ vygenerovany´ch tabulek
(namı´sto vy´chozı´ho sche´ma „dbo“). A take´ jsem opravil zby´vajı´cı´ nedostatky jako naprˇ.
pojmenova´nı´ jednotlivy´ch vztahu˚ mezi relacemi.
Obra´zek 7: Uka´zka relacˇnı´ho modelu
Tento proces jsem musel
v pru˚beˇhu vy´voje neˇkolikra´t opa-
kovat z du˚vodu˚ ru˚zny´ch modifi-
kacı´, kdy bylo nutne´ zmeˇnit sta´-
vajı´cı´ datovou strukturu. Naprˇı´-
klad prˇi prˇida´nı´ nove´ tabulky,
ktera´ uchova´vala dalsˇı´ specificka´
data (konkre´tneˇ trˇeba prˇi prˇida´nı´
relace tblCKB Image pro uchova´-
va´nı´ za´znamu˚ o obra´zcı´ch). Pro
prˇiblı´zˇenı´ dane´ struktury jsem
zde uvedl vizua´lneˇ zpracovany´
diagram jedne´ z verzı´ relacˇnı´ho
modelu (viz obr. 7). Nicme´neˇ tato
verze byla pozdeˇji modifikova´na z du˚vodu prˇida´nı´ lokalizace do jiny´ch jazyku˚ (prˇede-
vsˇı´m anglicˇtiny), o ktere´ se zmı´nı´m pozdeˇji.
Po u´speˇsˇne´m vytvorˇenı´ databa´zove´ struktury bylo ovsˇem nutne´ naplnit pra´zdnou
databa´zi daty. K tomuto u´cˇelu jsem si pro kazˇdou entitu vytvorˇil vlastnı´ T-SQL skript
skla´dajı´cı´ se z INSERT prˇı´kazu˚, ktere´ pote´ tyto data za´znam po za´znamu vkla´daly. Zde





Konkre´tnı´ data jsem pak cˇerpal z jizˇ zmı´neˇne´ prˇedlohy, ktera´ obsahovala spousty
gramaticky´ch chyb. Musel jsem tedy du˚kladneˇ kontrolovat formulace jednotlivy´ch slov-
nı´ch spojenı´, prˇı´padneˇ je nahrazovat smysluplneˇjsˇı´mi vy´razy (nezbytnou soucˇa´stı´ byla
korekce interpunkce a take´ doplneˇnı´ chybeˇjı´cı´ch URL adres, ktere´ odkazovaly na dalsˇı´
webove´ podklady).
6.9.4 Implementace aplikace
Na´sledneˇ prˇisˇla na rˇadu samotna´ implementace aplikace. Tu jsem realizoval ve vy´vo-
jove´m prostrˇedı´ .NET [4], programovacı´m jazyce C# [5] a jako architektonicky´ vzor mi
slouzˇil Model View Controller (da´le pouze MVC). Tento na´vrhovy´ vzor rozdeˇluje datovy´
model aplikace, uzˇivatelske´ rozhranı´ a rˇı´dı´cı´ logiku do trˇı´ neza´visly´ch komponent tak, zˇe
modifikace neˇktere´ z nich ma´ jen minima´lnı´ vliv na ostatnı´. A jak jizˇ samotny´ na´zev te´to
architektury napovı´da´, teˇmito komponentami jsou Model (dome´nova´ vrstva), View (jizˇ
zmı´neˇne´ uzˇivatelske´ rozhranı´) a Controller, ktery´ reaguje na uda´losti a zajisˇt’uje zmeˇny
jak v Modelu, tak i ve View. MVC se tedy hodı´ prˇedevsˇı´m pro slozˇiteˇjsˇı´ webove´ aplikace,
kde zajisˇt’uje flexibilitu a spolehlivost. Dı´ky cˇemuzˇ se pro vy´voj te´to aplikace zda´l by´t
idea´lnı´ volbou.
Jesˇteˇ prˇed zalozˇenı´m nove´ho projektu mi byla poskytnuta jizˇ prˇedprˇipravena´ sˇablona
(rozpracovany´ projekt), dı´ky ktere´ jsem meˇl mozˇnost zorientovat se v uzˇ zabeˇhnuty´ch
technologiı´ch v ra´mci vy´voje. V prve´ rˇadeˇ jsem si uveˇdomil, zˇe se nejednalo o klasickou
aplikaci vyuzˇı´vajı´cı´ ASP.NET MVC [6]. View totizˇ nevyuzˇı´valo standardnı´ view engine
Razor33, ktery´ je soucˇa´stı´ jizˇ zmı´neˇne´ho MVC uzˇ od verze 3. Namı´sto toho byla pouzˇita
vlastnı´ vrstva zalozˇena´ na prˇenosu informacı´ (le´pe rˇecˇeno dat) pomocı´ XML a na XSL sˇa-
blona´ch, ktere´ dane´ data prˇeva´deˇly prostrˇednictvı´m XSL transformacı´ (da´le jen XSLT [7])
do HTML forma´tu.
V prve´ rˇadeˇ bylo nutne´ prˇidat reference na firemnı´ knihovny, ktere´ se staraly o urcˇitou
cˇa´st funkcˇnosti (naprˇ. o zmı´neˇny´ prˇevod XSL sˇablon do HTML ko´du). Da´le se musely
zaregistrovat globa´lnı´ filtry a tzv. „routes“34, ktere´ umozˇnˇovaly vyuzˇı´vat URL adresy
bez nutnosti mapova´nı´ ke kontre´tnı´m souboru˚m webove´ aplikace. Na´sledneˇ jsem zacˇal
vytva´rˇet dome´novou vrstvu, ktera´ obsahovala vesˇkerou Business logiku (zkra´ceneˇ BL).
Ihned nato jsem se pustil do tvorby datove´ vrstvy, kde jsem pro namapova´nı´ jednotlivy´ch
databa´zovy´ch tabulek na trˇı´dy vyuzˇil na´vrhovy´ vzor Repository (cˇesky nazy´vany´ repo-
zita´rˇ). Ten zajisˇt’oval, zˇe Model aplikace netusˇil, jaka´ trˇı´da se starala o pra´ci s daty (Model
by se tedy nezaobı´ral situacı´, kdy by se dana´ trˇı´da v budoucnosti nahradila jinou trˇı´dou
s odlisˇnou funkcionalitou). Tento vzor takte´zˇ umozˇnˇoval snadne´ prova´deˇnı´ unit testu˚,
cozˇ bylo znacˇnou vy´hodou.
Na na´sledujı´cı´m prˇı´kladeˇ bych chteˇl nastı´nit cˇa´st struktury aplikace pro lepsˇı´ po-
chopenı´ dane´ problematiky – uvedl jsem zde strucˇny´ prˇehled jednotlivy´ch stra´nek (viz
obr. 8), ve ktere´m jsou stra´nky rozdeˇleny do trˇı´ skupin (staticke´, generovane´ a ru˚znorode´).
33Syntaxe pouzˇı´vana´ pro tvorbu dynamicky´ch webu˚
34Trasy
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Staticke´ stra´nkymeˇly vytvorˇene´ sve´ vlastnı´ unika´tnı´ View, kdezˇto genericke´ stra´nky vyu-
zˇı´valyXSL sˇablony, doktery´ch sepostupneˇ plnila data zı´skana´ zdataba´zeprostrˇednictvı´m
ulozˇeny´ch procedur. Tyto sˇablony se pote´ transformacı´ prˇevedly doHTML forma´tu, ktery´
se za´hy publikoval ve webove´m prostrˇedı´. A aby toto bylo mozˇne´, musel se jesˇteˇ naim-
plementovat Controller, ktery´ obsahoval metody s na´vratovou hodnotou ActionResult,
ktera´ se starala pra´veˇ o vra´cenı´ aktua´lneˇ pozˇadovane´ho View (poprˇı´padeˇ o prˇesmeˇrova´nı´
na dalsˇı´ akci cˇi prˇeda´nı´ obsahu bez vlastnı´ho View).
Obra´zek 8: Za´kladnı´ struktura prvnı´ cˇa´sti webove´ aplikace
Pozna´mka 6.3 Pojem „velice ru˚znorode´ stra´nky“ zahrnuje vsˇechny stra´nky s odlisˇnou
strukturou. Tudı´zˇ se jednalo o vizua´lneˇ odlisˇne´ stra´nky, ktere´ se vsˇak skla´daly z obdob-
ny´ch prvku˚ (jako jsou nadpisy, odstavce, obra´zky, seznamy, uka´zky zdrojovy´ch ko´du˚
atd.). Musela se tedy vytvorˇit velice spletita´ XSL sˇablona, ktera´ se o zobrazenı´ vsˇech ta-
kovy´chto stra´nek starala. Zde bylo velmi na´rocˇne´ zachovat pu˚vodnı´ rozpolozˇenı´ prvku˚
na stra´nce (dle pu˚vodnı´ sˇablony).
Kromeˇ jizˇ zmı´neˇny´ch povinnostı´ bylo jesˇteˇ nutne´ v aplikaci nakonfigurovat tzv. „con-
nection string“, ktery´ slouzˇil pro prˇı´stup k SQL databa´zi. A aby bylo mozˇne´ aplikaci
ladit pomocı´ debug rezˇimu, musela se nasadit na skutecˇny´ IIS server. K tomuto u´cˇelu
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jsem vyuzˇil Spra´vce Internetove´ informacˇnı´ sluzˇby ve verzi 6.0, ktery´ musel by´t nejdrˇı´ve
nainstalova´n (poprˇı´padeˇ musela by´t povolena jeho funkce v samotne´m operacˇnı´m sys-
te´mu, ktera´ je defaultneˇ vypnuta). Na´sledneˇ jizˇ nic nebra´nilo postupne´mu vy´voji novy´ch
funkcionalit te´to aplikace.
6.9.5 Modifikace pozˇadavku˚
V ra´mci sve´ pra´ce jsem se neusta´le setka´val s ru˚zny´mi zmeˇnami pozˇadavku˚, ktere´ na meˇ
byly v pru˚beˇhu praxe kladeny. Cozˇ pro meˇ bylo z pocˇa´tku velice nezvykle´. Nicme´neˇ po
urcˇite´ dobeˇ jsem si na tyto zmeˇny postupneˇ navykl a v soucˇasne´ dobeˇ jizˇ vı´m, zˇe se bez
nich vy´voj softwaru nedoka´zˇe obejı´t. Osobneˇ tento nezvyk beru jako velice prˇı´nosnou
zkusˇenost, o kterou jsem byl do te´ doby ochuzen. Neusta´le´ vyvı´jenı´ nove´ho u´silı´ nutı´
cˇloveˇka hodneˇ prˇemy´sˇlet, cozˇ vede k efektivneˇjsˇı´mu zpu˚sobu mysˇlenı´ a taky k lepsˇı´mu
pracovnı´mu nasazenı´.
S prvnı´mi zmeˇnami jsem se setkal jizˇ prˇi pocˇa´tecˇnı´ch na´vrzı´ch datove´ struktury, kdy
bylo nutne´ prove´st neˇkolik desı´tek ru˚zny´ch modifikacı´, cozˇ vedlo ke vzniku ru˚zny´ch
verzı´ (ktere´ jsou neodmyslitelnou soucˇa´stı´ vy´voje). Musel jsem si takte´zˇ uveˇdomit, zˇe ne
vzˇdy je funkcˇnı´ aplikace pozˇadovany´m vy´stupempra´ce. Cˇasto jsem se setka´val s prˇı´pady,
kdy se musela cˇa´st ko´du kompletneˇ prˇedeˇlat. Dokonce jsem se setkal i se situacı´, kdy se
kvu˚li neefektiviteˇ dane´ funkcˇnosti meˇnila i cela´ technologie. Cozˇ v jiste´ mı´rˇe zmeˇnilo mu˚j
na´hled na vy´voj softwaru a obohatilo me´ dosavadnı´ zkusˇenosti.
Takovy´m prˇı´padem byl naprˇ. pozˇadavek, kdy jsem meˇl jizˇ funkcˇnı´ aplikaci lokali-
zovat do jine´ho jazyka (konkre´tneˇ anglicˇtiny) a za´rovenˇ umozˇnit i jejı´ rozsˇirˇitelnost do
jake´hokoliv dalsˇı´ho prˇekladu. Musel jsem tedy zmeˇnit celou datovou strukturu vcˇetneˇ
ru˚zny´ch vazeb a vy´chozı´ch pojmenova´nı´ (naprˇ. u obra´zku˚, ktere´ byly nastaveny impli-
citneˇ). Vsˇe muselo ra´zem splnˇovat urcˇitoumodularitu. Musely se tedy zalozˇit dalsˇı´ relace
pro zajisˇteˇnı´ podpory ostatnı´ch jazyku˚. To vedlo k celkove´ zmeˇneˇ vsˇech dosavadnı´ch pro-
cedur ulozˇeny´ch na straneˇ databa´ze a modifikaci cele´ aplikacˇnı´ vrstvy vcˇetneˇ zpu˚sobu˚
mapova´nı´ a cachova´nı´ zı´skavany´ch dat. Da´le bylo nutne´ zavedenı´ tzv. „resources“35, ktere´
doka´zaly reagovat pomocı´ ResourceManagera na zmeˇnu kultury prostrˇedı´. Tyto datove´
zdroje se ovsˇem vyuzˇı´valy pouze pro prˇeklady slovnı´ch spojenı´, ktere´ nebyly obsazˇeny
v samotne´ databa´zi (sˇlo tedy o naprosto mizivou mensˇinu slov). A starala se o neˇ jizˇ po-
pisovana´ prˇekla´dacı´ aplikace. Vsˇechny tyto funkcˇnosti pote´ reagovaly na zmeˇnu kultury
uzˇivatelske´ho prostrˇedı´. Kultura se na´sledneˇ ukla´dala a dohleda´vala v tzv. „cookies“36,
pomocı´ ktery´ch si prohlı´zˇecˇ po urcˇitou dobu pamatoval poslednı´ zna´me´ nastavenı´. Kvu˚li
tohoto rˇesˇenı´ se musel upravit i zpu˚sob skla´da´nı´ URL adres prˇes routes, kdy jsem musel
zcela zamezit vy´skytu otaznı´ku v adrese. Ten se totizˇ pouzˇı´val pro nastavenı´ parametru˚
lang (naprˇ. ?lang=en) a debug (naprˇ. ?debug=on).
35Soubor datovy´ch zdroju˚
36Data ulozˇena´ na straneˇ prohlı´zˇecˇe
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6.9.6 Refaktoring ko´du
Na´sledneˇ jsem se take´ veˇnoval refaktoringu37 cele´ aplikace, kdy jsem upravoval jak
ulozˇene´ procedury, tak i samotnou business logiku. Prˇedevsˇı´m sˇlo o zredukova´nı´ pocˇtu
operacı´ prova´deˇny´ch na straneˇ databa´zove´ho serveru.Da´le jsemse snazˇil upravit i zpu˚sob
cachova´nı´ dat a jejich procha´zenı´ pomocı´ LINQ38 dotazu˚. Kromeˇ toho jsem sjednotil
forma´t vesˇkery´ch obra´zku˚ a zmeˇnil zpu˚sob nacˇı´na´nı´ vsˇech externı´ch souboru˚ (skriptu˚,
kaska´dovy´ch stylu˚, obra´zku˚ atd.), kdy se zamezilo pouzˇı´va´nı´ absolutnı´ch adres.Na´sledneˇ
jsem optimalizoval a zkomprimoval vsˇechny CSS soubory pomocı´ na´stroje CSS Minifier
dostupne´ho na adrese http://cssminifier.com, cozˇ vedlo ke zkra´cenı´ doby nacˇı´ta´nı´
webovy´ch stra´nek. Navı´c jsem zavedl i tzv. „CSS Image Sprites“39, ktere´ zredukovaly
pocˇet pozˇadavku˚ na server, cozˇ take´ vy´znamneˇ napomohloke zkra´cenı´ te´to doby.Vsˇechny
tyto zmeˇny na´sledneˇ vedly ke zrychlenı´ beˇhu cele´ aplikace.
6.9.7 Unit testova´nı´
Kazˇdy´ vy´voja´rˇ se prˇi vy´voji softwaru poty´ka´ s vy´skytem chyb ru˚zne´ho charakteru. Pro
jejich eliminaci je nutna´ tvorba tzv. unit testu˚, jejichzˇ cı´lem je oveˇrˇova´nı´ spra´vne´ funkcˇnosti
dı´lcˇı´ch cˇa´stı´ zdrojove´ho ko´du.Acˇkoliv je tyto testy lepsˇı´ psa´t prˇed samotnou implementacı´
aplikace, ja´ se jim veˇnoval azˇ v prˇı´padech, kdy bylo nutne´ otestovat neˇjakou funkcˇnost bez
nutnosti neusta´le´ho spousˇteˇnı´ aplikace. Naprˇı´klad v situaci, kdy jsem chteˇl zkontrolovat
data nacˇtena´ z databa´ze. Nebylo tedy nutne´ inicializovat prˇi kazˇde´m ladeˇnı´ celou aplikaci
odznovu, ny´brzˇ stacˇilo otestovat konkre´tnı´ cˇlenskoumetodu trˇı´dy, ktera´ se o ukla´da´nı´ dat
do cache40 starala. Unit testy jsou tedy velice uzˇitecˇny´m na´strojem prˇi vy´voji softwaru.
Osobneˇ bych se bez nich prˇi vy´voji rozsa´hly´ch aplikacı´ jizˇ neobesˇel.
37Zlepsˇenı´ existujı´cı´ho ko´du
38Integrovany´ dotazovacı´ jazyk




7.1 Uplatneˇne´ znalosti zı´skane´ studiem
Dle me´ho na´zoru jsem prakticke´ znalosti a dovednosti zı´skane´ v pru˚beˇhu studia uplatnil
v ra´mci odborne´ praxe pouze cˇa´stecˇneˇ. Veˇtsˇinu zkusˇenostı´ s tvorbou webovy´ch aplikacı´
jsem zı´skal azˇ v pru˚beˇhu praxe a to vesmeˇs ve formeˇ samostudia. Samotne´ studium mi
poskytlo spı´sˇe urcˇite´ teoreticke´ za´klady, dı´ky ktery´m jsem nad rˇesˇeny´mi u´koly doka´zal
prˇemy´sˇlet vı´ce v souvislostech. Cozˇ mi na´sledneˇ pomohlo ke snadneˇjsˇı´ orientaci prˇi pra´ci
a take´ k dosazˇenı´ lepsˇı´ efektivity prˇi vy´voji. Za uzˇitecˇne´ povazˇuji prˇedevsˇı´mprˇedmeˇtyDa-
taba´zove´ a informacˇnı´ syste´my,Vy´voj internetovy´ch aplikacı´, Informacˇnı´ syste´my pro elektronicke´
podnika´nı´ a Architektura technologie .NET. Naopak za me´neˇ prˇı´nosne´ povazˇuji prˇedmeˇty
z oblasti elektroniky a telekomunikacı´, ktere´ jsem vyuzˇil absolutneˇ minima´lneˇ.
Nicme´neˇ velice du˚lezˇita´ byla i znalost anglicke´ho jazyka, jelikozˇ jsem se znacˇnou cˇa´st
praxe veˇnoval pra´veˇ prˇekladu˚m do anglicˇtiny (v ra´mci vy´voje webove´ aplikace nazy´vane´
CookBook). Osobneˇ beru jako prˇı´nos i zkusˇenosti z volitelne´ho prˇedmeˇtu Uzˇivatelska´
rozhranı´, kde jsem nabyl poveˇdomı´ o tvorbeˇ designu teˇchto rozhranı´.
7.2 Scha´zejı´cı´ znalosti
Jelikozˇ jsem cˇa´st praxe absolvoval jesˇteˇ prˇed zaha´jenı´m trˇetı´ho rocˇnı´ku bakala´rˇske´ho
studia, chybeˇla mi cela´ rˇada znalostı´ a dovednostı´. Zejme´na znalost na´vrhovy´ch vzoru˚
a technologie .NET, se kterou jsem se v ra´mci studia sezna´mil azˇ v sˇeste´m semestru. Da´le
mi chybeˇla prakticka´ zkusˇenost s vy´vojem rea´lny´ch aplikacı´, kterou sˇlo zı´skat pouze prˇi
vlastnı´ tvorbeˇ semestra´lnı´ch projektu˚. Kromeˇ toho jsem postra´dal i jakoukoliv zkusˇenost
se sdı´leny´m zdrojovy´m ko´dem (nara´zˇı´m zde na verzovacı´ syste´m TFS), psanı´m unit testu˚
a XSL transformacemi.
7.3 Zhodnocenı´ odborne´ praxe
Z me´ho pohledu byla odborna´ praxe ve spolecˇnosti NetDirect velmi prˇı´nosnou zkusˇe-
nostı´. Dı´ky pra´ci na vy´vojove´m oddeˇlenı´ jsem meˇl mozˇnost aplikovat nabyte´ veˇdomosti
na rea´lny´ch projektech, cˇı´mzˇ jsem prˇisˇel do styku s celou rˇadou technologiı´ a vy´vojovy´ch
metod. Rˇesˇenı´ zadany´ch u´kolu˚ meˇ postupneˇ donutilo naucˇit se celou rˇadu novy´ch po-
znatku˚, jezˇ obohatily mu˚j budoucı´ profesnı´ zˇivot. Jako jeden z nejveˇtsˇı´ch prˇı´nosu˚ vnı´ma´m
zkusˇenost s pracı´ v ty´mu, kdy jsem si mohl zcela poprve´ osobneˇ vyzkousˇet agilnı´ me-
todiku Scrum a take´ pra´ci s verzovacı´m syste´mem TFS. Rovneˇzˇ jsem si mohl vyzkousˇet
i pra´ci na rozsa´hle´m a komplexnı´m rˇesˇenı´, cˇı´mzˇ jsem zı´skal uceleneˇjsˇı´ pohled, jak dany´
vy´voj funguje a co je prˇi neˇm vsˇe zapotrˇebı´. Kromeˇ toho jsem se naucˇil i spra´vneˇ vyuzˇı´vat
unit testova´nı´, ktere´ mi do te´ doby prˇisˇlo zcela zbytecˇne´.
Dosazˇene´ vy´sledky za dobume´ odborne´ praxe tedy hodnotı´m velice kladneˇ. A osobneˇ
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